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II. ALEMANIA (R.F.) 
I. PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS 
La documentación parlamentaria oficial de la República Federal Alemana, Bun-
destag y Bundesrat, está publicada por la Verlag Dr. Hans Heger, Bonn. Recoge toda-; 
la documentación desde 1949 en las siguientes colecciones: 
BUNDESTAG 
1. Verhandlungen des Deutsches Bundestages 
Comprende las actas de las sesiones del Parlamento y otros documentos parla-
mentarios. 
a) Stenographische Berichte. 
1. Wahlperiode 1949-1953: Band 1-17 = 1.-282. Sitzung. 
2. Wahlperiode 1953-1957: Band 18-38 = 1.-227. Sitzung. 
La parte I del presente trabajo se publicó en el número 18-19 de esta Revista. 
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3. Wahlperiode 1957-1961: Band 39-49 = 1.-168. Sitzung. 
4. Wahlperiode 1961-1965: Band 50-59 = 1.-198. Sitzung. 
5. Wahlperiode 1965-1969: Band 60-70 = 1.-247. Sitzung. 
6. Wahlperiode 1969-1972: Band 71-80 = 1.-199. Sitzung. 
7. Wahlperiode 1972-1976: Band 81-99 = 1.-259. Sitzung. 
8. Wahlperiode 1976-1980: Band 100 y ss. = l.-ss. Sitzung. 
Contiene el desarrollo in extenso de las sesiones plenarias del Bundestag, de 
acuerdos adoptados, de preguntas, etc. 
Están numeradas correlativamente correspondiendo a cada número los períodos 
legislativos respectivos. Se encuadernan cuando alcanzan el tamaño de un volumen. 
Cada volumen tiene índice. 
b) Drucksachen (Anlagen zu den Stenographischen Berichten). 
1. Wahlperiode 1949-1953: And-Bd. 1-25 = Drs. Nr. 1-4682. 
2. Wahlperiode 1953-1957: And-Bd. 26-54 = Drs. Nr. 1-3783. 
3. Wahlperiode 1957-1961: And-Bd. 55-75 = Drs. Nr. 1-3007. 
4. Wahlperiode 1961-1965: And-Bd. 76-100 = Drs. Nr. IV/1-3799. 
5. Wahlperiode 1965-1969: And-Bd. 101-133 = Drs. Nr. V/1-4695. 
6. Wahlperiode 1969-1972: And-Bd. 134-167 = Drs. Nr. VI/1-3831. 
7. Wahlperiode 1972-1976: And-Bd. 168-227 = Drs. Nr. VII/1-5953. 
8. Wahlperiode 1976 y ss.: And-Bd. 228 y ss. = Drs. Nr. V I I I / 1 y ss. 
Todas las leyes, mociones, interpelaciones, preguntas verbales, peticiones, infor-
mes de las comisiones se imprimen y distribuyen como materia parlamentaria impre-
rsa. Están numeradas consecutivamente por cada período de legislatura. Al principio 
-del cuarto período legislativo, el número del documento está precedido por el número 
del período legislativo en curso (por ejemplo: IV/ . . . , V/ . . . ) . Las materias impresas 
se encuadernan después de alcanzar el tamaño de un volumen. Se le añade un índice. 
c) Register zu den Verhandlugen des Deutschen Bundestags 
= Sachregister und Sprechregister. 
índice de actas de sesiones del Bundestag; índice de materias (Sachregister) y de 
intervenciones de los miembros de la Cámara (Sprechregister). 
1. Wahlperiode 1949-1953. 
2. Wahlperiode 1953-1957. 
3. Wahlperiode 1957-1961. 
4. Wahlperiode 1961-1965. 
5. Wahlperiode 1965-1969. 
6. Wahlperiode 1969-1972. 
7. Wahlperiode 1972-1976. 
Del primero al séptimo período legislativo hay un volumen de índice de materias 
y un volumen de «Index Speaker» para cada período. 
Para el octavo período hay un segundo volumen de índice de materias y un segun-
do volumen de «Index Speaker». 
Los documentos oficiales de las sesiones y los materiales impresos se pueden obte-
ner encuadernados después de la publicación de cada número o encuadernar después 
de reunir un volumen. ~ 
Tiene la distribución exclusiva de estas publicaciones Verlag Dr. Hans Heger, de 
^̂ Bonn. Existe también en microficha. 
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Los índices de las actas y otros documentos se publican anualmente; los índices 
de materias son por orden alfabético, y el índice de Speaker se hace también por 
orden alfabético: los nombres de todos los miembros que han hablado en las sesiones 
plenarias. Bajo los nombres está ordenada por materias de cada intervención, siguien-
do el número de sesión y páginas. 
2. Amtliches Handbuch des Deutschen Bundestages... Wahlperiode 
Publicación complementaria, útil para el trabajo parlamentario por su contenido 
como veremos. Dirigido por Deutschen Bundestag, Rheinbreitbach, Neue Darmstád-
ter Verlagsanstalt. 
1. Wahlperiode 1949-1953: no se ha publicado ningún manual oficial. (Para 
este período se puede consultar Die Volksvertretung. Handbuch des Deutschen Bun-
destages, publicado por Fritz Sánger, Stuttgart, Cotta, 1949, o Handbuch des Deut-
schen Bundestages, publicado por Fritz Sánger, Stuttgart, Cotta, 1952, y también 
Abschliessender Nachtrag. 1, 'Wahlperiode, en Handbuch des Deutschen, publicado 
por Fritz Sánger.) 
2. Wahlperiode 1953-1957: véanse también cinco suplementos 1954-1957. 
3. Wahlperiode 1957-1961: véanse también cuatro suplementos 1958-1961. 
4. Wahlperiode 1961-1965: véanse también cuatro suplementos 1962-1965. 
5. Wahlperiode 1965-1969: véanse también tres suplementos 1967-1969. 
6. Wahlperiode 1969-1972: véanse también cinco suplementos 1970-1972. 
7. Wahlperiode 1972-1976: véanse también cinco suplementos 1973-1976. 
8. Wahlperiode 1976-1980: véase también un suplemento 1977. 
Al comienzo del tercer período legislativo se publica en una edición de hojas suel-
tas. Solamente de la segunda a la quinta legislatura se publica una edición encuader-
nada. Los suplementos para ambas ediciones se han publicado y se siguen publican-
do: para la edición de hojas sueltas, generalmente con dos suplementos anuales; para 
la edición encuadernada, con un suplemento anual. 
El Handbuch contiene: leyes, normas de procedimiento; resultados de las eleccio-
nes precedentes, organización y administración del Bundestag; lista de los miembros 
del Gobierno Federal; notas biográficas del Bundestag. 
BUNDESRAT 
1. Verhandlungen des Bundesrates 
(Actas de sesiones del Bundesrat) 
a) Stenographische Berichte (Relación de actas de sesiones). 
1949-1950 = 1-43 sesión. 
1951 = 44-75 sesión. 
1952 = 76-98 sesión. 
1953 = 99-117 sesión. 
1954 = 118-134 sesión. 
1955 = 135-151 sesión. 
1956 = 152-169 sesión. 
1957 = 170-186 sesión. 
1958 = 187-200 sesión. 
1959 = 201-213 sesión. 























































La publicación de estas actas es palabra por palabra, no resumida. Están numera-
das correlativamente desde la primera sesión, en 1949, hasta la actualidad. Al final 
de cada año se encuadernan las actas, con índices anuales. 
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La documentación parlamentaria del Bundesrat se imprime parcialmente (en el 
caso de las leyes del Gobierno) o íntegramente (decretos). Están numeradas consecu-
tivamente dentro de cada año (ejemplo: 272/72). Desde 1953 se publica una relación 
de materias impresas conteniendo números y títulos de éstas. 
c) Sach- und Sprechregister 
(índices de materias y de Speaker). 
1949-1952 (un volumen). 
1953-1976 (un volumen por año). 
Estos índices se publican anualmente. El índice de materias está ordenado de ma-
nera sistematizada y alfabética; cubre el total de actas y documentos parlamentarios 
de las discusiones del Bundesrat durante el año en curso. El índice de Speaker, por 
orden alfabético, los nombres de quienes han intervenido en sesiones plenarias del 
Bundesrat. 
2. Handbuch des Bundesrates (cuarta edición, dirigido por el Bundesrat, 
Rheinbreitbach, Neue Darmstadter Verlagsanstalt, 1977) 
Se actualiza continuamente con suplementos. Contiene legislación, organización y 
administración del Bundesrat, biografías, etc. 
2. REGLAMENTOS 
Los reglamentos del Bundestag y sus sucesivas modificaciones están recogidos en 
la publicación anteriormente mencionada: Amtliches Handbuch des Deutschen Bun-
destags..., 1949 a 1979. Igualmente, los reglamentos del Bundesrat están incluidos 
en el Handbuch des Bundesrates. 
Independientemente de las publicaciones singulares de los reglamentos, aparece 
recogido en el Boletín de Legislación Extranjera, publicado por las Cortes (España), 
desde 1910, y en la publicación oficial legislativa Bundesgesetzblatt. 
Finalmente, en algunas ediciones colectivas, como I rigolamenti parlamentari (Mi-
lán, Giuffré, 1953), aparece el Reglamento del Bundestag, aprobado el 6 de diciem-
bre de 1951, pp. 167-200, y el Reglamento del Bundesrat, aprobado el 8 de sep-
tiembre de 1950, pp. 207-214, o en algunas de las publicaciones que detallaremos a 
continuación bajo el epígrafe de «otros materiales». 
Son numerosos los estudios que se han realizado sobre los Reglamentos del Parla-
mento de Alemania Federal; estudios que giran generalmente sobre la constituciona-
lidad de los mismos, constitucionalidad que está sometida al Tribunal Constitucional. 
Aunque nos estamos refiriendo en todo este capítulo a Alemania Federal, daremos 
alguna referencia a algún comentario de Reglamentos de los Reichtags sólo a título 
comparativo: 
— ARNDT, K . F . : Varlamentarische Geschdftsordnungsautonomie und autonomes 
parlamentsrecht, Berlín, 1966. 
— BERNAU: Bie Verfassungsrechtliche Bedeutung von Geschdftsordnungen ober-
ster Staatsorgane, Gotinga, 1954. 
— CiccONETTi, Stefano Maria: Regolamenti parlamentari e giudizio de Costitu-
zionalitá nel diritto italiano e compáralo (Stati Uniti, Germanie Fedérale, Ita-
lie), Padua, Cedam, 1979. 
Estudia, por una parte, los reglamentos parlamentarios dentro del ordena-
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miento jurídico de Alemania Federal y el control jurisdiccional de legitimidad 
constitucional. 
— CRAUSHAAR: Die Behandlung von Reichsratseinsprüchen im Reichstag und 
Geschdftsordnungshagen. Ein Streitfall aus der StaatsrechtUchen Praxis, en 
«Archiv des Offentlichen Rechts», v. 10 (1926). 
— HAAGEN: Die Rechtsnatur der Parlamentarischen Geschdftsordnung mit be-
sondere Berücksichíigung der Geschaftsordnungen des Preussischen Landtags 
und des Reichtags, Breslau, 1929. 
— MANGOLDT-FLEIN: Das Bonner Grundgesetz, Berlín, etc., 1966. 
— MoHL: Kritische Erorterungen über Ordnung und Gewohnheiten des deut-
schen Reiches, I I : Die Verhandlungen im Reichtage, en «Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft» (1875). 
— MÜNCH: Grundgesetz-Kommentar, Munich, 1976. 
— PERELS: Das autonome Reichstagsrecht, Berlín, 1903. 
— REIFENBERG: Die Bundesverfassungsorgane und ihre Geschaftsordnungen, 
Gotinga, 1958. 
.— RITZEL-BÜCKER: Handbuch für die parlamentarische Praxis, Francfort del 
Main, 1970. 
— RiTZEL-ZocH: Geschaftsordnungen des deutschen Bundestages beschlossen 
am 6 Dezember, 1951, Francfort del Main, 1952. 
— SCHACK: Die Prüfung der rechtsmassigkeit von Gesetz und Verordnung, Ber-
lín, 1918. 
— SCHNEIDER: Die Bedeutung der Geschdftordnungen oberster Staatsorgane für 
das Verfassunsleben, en Festschrift für Rudolf Smend, Gotinga, 1952. 
— SCHWEITZER: Aktuelle probleme des parlamentarischen Geschdftordnung-
rechts, en «Neue juristische Wochenschrift» (1956). 
— VoGLER; Die Ordnungsgewalt der deutschen Parlamente, Hamburgo, 1926. 
3 . OTROS MATERIALES 
Son numerosas y bastante completas las publicaciones de algunos manuales que 
aportan numerosos datos sobre organización, funcionamiento, proceso legislativo, pro-
ducción legislativa, etc., del Parlamento alemán. Unas están publicadas por el propio 
Parlamento: Deutscher Bundestag Presse- und Informationszentrum, y otros por edi-
tores particulares. Destacamos de entre eUas: 
— ALEMANIA (R . F . ) . Bundestag: 30. ]ahre Deutscher Bundestag. Dokumenta-
tion Statistik Daten, Bearbeitet von Peter Schindler, Bonn, 1979, 504 p. 
Contiene todos los acontecimientos, datos, cifras, estadísticas, etc., del Bundes-
tag desde 1949 a 1979. Elecciones (leyes, fecha de celebración, descripción de 
los partidos, resultados, etc.). Miembros del Parlamento (edad, clase social, 
permanencia en otras legislaturas, formación escolar y universitaria). Presiden-
cia, dirección y dltestenrat (elección, trabajo, etc.). Grupos parlamentarios (es-
tadísticas, variaciones, trabajos, etc.). Parlamento y Gobierno (coaliciones, 
oposición, ministros, etc.). Sesiones plenarias (estadísticas, trabajos). Comisio-
nes (presidentes, estadísticas, comisiones de investigación, de encuesta, etc.). 
Legislación y procedimiento de control (estadísticas). Modificación de la ley 
fundamental (documentación). Legislación sobre Derecho parlamentario. Mo-
dificaciones de Reglamento. Casos de aplicación del Reglamento. Inmunida-
des. Peticiones. Reuniones del Bundes. Relaciones internacionales y europeas 
(Unión Interparlamentaria, Parlamento Europeo, Conferencia de Presidentes 
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Parlamentarios Europeos, OTAN, etc.). Presupuestos. Administración (publi-
caciones de los servicios científicos). Prensa y trabajos de asuntos públicos.. 
Asociaciones parlamentarias. 
Q)ntiene, además, índice de las fuentes e índice de materias. 
Publicaciones del Bundestag 
I. Los servicios científicos del Bundestag editan las siguientes publicaciones:: 
a) Materialien, serie publicada desde 1965 hasta 1979. 59 títulos, entre ellos: 
1. Verwaltungskontrolle durch Parlamentsheauftragte im Ausland Ombudsman^ 
1965, 83 p. (Este número está actualizado en el cuaderno núm. 17, 1970.) 
2. Wissenschaftliche Dienste der Verwaltung des Deutschen Bundestages, 1966,. 
20 p. (Actualizado en el cuaderno núm. 54.) 
3. Die Organisationsformen der Auslandskulturarbeit ausgewdhlte Staaten,. 
1966, 82 p. 
4. Parlamentarische Fachausdrücke Deutsch-Franzosisch, 1967, 22 p. 
Los restantes títulos pueden consultarse en Bundestag, 30. Jahre... 
b) Bibliagraphien, desde 1962 a 1978. 59 bibliografías de varios temas, entre 
ellos: 
1. Bibliographie zum Notstandsrecht, 1962, 89 p. (actualizada en los núms. 5„ 
12 y 28). 
2. Bibliographie zum Bund-Lander-Verhdltnis, 1963, 43 p. (actualizada en el 
núm. 13). 
3. Bibliographie zur Stellung und zum Recht Parlamentarischer Untersuchungs-
ausschüsse, 1963, 22 p. 
4. Bibliographie zur Situation der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft,. 
1963, 33 p. 
La relación completa de las bibliografías aparece publicada en Bundestag,. 
30. Jahre... 
c) Veróffentlichte Gesetzesmatialien. 
1. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25 mai 1976 (BGBL. L S. 1253).. 
2. Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und freiheitsentziehenden Mass-
regeln der Besserung und Sicherung-Strafvollzugsgesetz (StVollozG) vom-
16 Marz 1976 (BGBL. L S. 581) (Dez. 1976). 
La relación completa, en Bundestag, 30. Jahre... 
d) Fundstellennachweise zu den Gesetzesmaterialien der Bundesgesetze. 
1. Sozialgesetzbuch (SGB)-Allgemeiner Teil vom 11. Dezember 1975 (BGBL.. 
I. S. 3015). 
2. Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 3. Septemher 1953 (BGBL. I. S. 1239> 
(Nov. 1976). 
La relación completa en Bundestag, 30. JííAre... 
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c) Sach- und Sprechregister. 
Estos índices de los debates y otros documentos del Bundestag comprenden por 
períodos: 
índice de materias (un volumen): 1 a 7 Wahlperiode, 1949-1976. 
índice de autores (un volumen): 1 a 7 Wahlperiode, 1949-1976. 
índice de materias (un volumen): a partir del 8 Wahlperiode, 1976. 
índice de autores (dos volúmenes): a partir del 8 Wahlperiode, 1976. 
índices de debates y otros documentos del Bundesrat: 
índice de autores y materias (un volumen): 1 Wahlperiode, 1949-1952. 
índice de autores y materias por año (un volumen): 2 a 7 Wahlperiode, 1953-1976. 
f) Stand der Gesetzgebung des Bundes (GESTA). 
Esta publicación comprende colección de hojas intercambiables y tomos completos: 
Hojas intercambiables: 7 Wahlperiode, 1972-1976. 
Tomos completos: 7 Wahlperiode, 1972-1976. 
Hojas intercambiables: 8 Wahlperiode, 1976-1980. 
g) Informationshandbuch des Bundes (IHB). 
Comprende datos sobre el Gobierno, Bundestag y Bundesrat. Se inicia en 1978; 
-es de hojas intercambiables. 
h) Findbücher zu den Aktenhestanden des Varlamentsarchivs. 
Comprende: 
1. Inventario 1: Der Zonenbeñrat der Britisch Besetzten Zone (1946-1949). 
1973. 
2. Inventario 10: Der Vermittlungsausschluss des Deutschen Bundestag und des 
Bundesrates (1950-1961). 1977. 
3. Inventario 2: Der Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (1947-
1949). 1979. 
i) Hauptabteilung Wissenschaftlkhe Dienste. 
I I . Al departamento Presse- und Informationszentrum del Bundestag le com-
pete toda información sobre los trabajos del Parlamento y comisiones. También se le 
-encomienda el cuidado de las visitas del Bundestag y Reichstagsgebaudes en Berlín. 
Para todo eUo realiza publicaciones en serie de servicios de información, trabajos en 
serie, monografías, etc. Por ejemplo, Wolfang Kessel, Bundesversammlug Wie unser 
Staatsoberhaupt Gewahlt Wird, 1979. 
I I I . Las asociaciones parlamentarias del Bundestag suelen publicar sus activida-
des, publicaciones científicas, etc.: 
a) Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e. v. 
b) Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Par-
teien e. v. ha publicado: 
1. Beitrage zur Geschichte des parlamentarismus und der politischen Varteien 
(hasta 1979, 65 tomos). 
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2. Quellen zur Geschichte des Varlamentarismus und der politischen Varteien 
(hasta 1979, 16 teils en varios tomos). 
3. Bibliagraphien zur Geschichte des Varlamentarismus und der politischen Par-
teien (hasta 1979, 8 volúmenes). 
4. Handbuch der Geschichte des Deutschen Parlamentarismus (hasta 1979, un 
volumen). 
c) Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft (IPA). Sus publicaciones son so-
bre derecho y organización del Parlamento. 
d) Verband der Parlaments- und Verhandiungsstenographen e. v. Publica Neue 
Stenographische Praxis (trimestral). 
e) Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen e. v. Además de publicar semi-
narios, coloquios, sobre cuestiones actuales del Parlamento, publica Zeitschrift für 
Parlamentsfragen (trimestral). 
/) Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages e. v. 
IV. Handbücher des Deutschen Bundestages: 
a) Edición oficial: 
AmtUches Handbuch des Deutsches Bundestages, hrsg. vom Deutschen Bun-
destagsverwaltung. Neue Darmstadter Verlagsanstalt. (El contenido aparece 
descrito en el capítulo de publicaciones parlamentarias.) 
b) Ediciones no oficiales: 
•Handbuch des Deutschen Bundestags, hrsg. con Fritz Sanger, Stuttgart (Cot-
ta, 1957: Klett). Comprende: 
1. Wahlperiode, 1949 (con el subtítulo «Die Volksvertretung»), 2." ed., 
1952. 
2. Wahlperiode, 1953. 
3. Wahlperiode, 1957. 
Kürschners Volkshandbuch Deutscher Bundestag, Darmstadt (Neue Darstad-
ter Verlangsanstalt). Comprende: 
2. Wahlperiode, 1953-57. 
3. Wahlperiode, 1957. 
4. Wahlperiode, 1961. 
5. Wahlperiode, 1965. 
6. Wahlperiode, 1969. 
7. Wahlperiode, 1972. 
8. Wahlperiode, 1976. 
V. Veróffentlichungen des statistischen Bundesamtes. Se han publicado las si-
guientes: 
1949 Die Bundestagswahl am 14 August 1949. Statistik der Bundesrepublik 
Deutschland, Stuttgart-Colonia, 1952 (10 vols.). 
1953 Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag, am 6 September 1953, Stuttgart-
Colonia, 1954-1955 (2 vols.). 
1957 Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15 September 1957, Stuttgart, 
1957-1959 (4 vols.). 
1961 Watt zum 4. Deutschen Bundestag am 17 September 1957, Stuttgart-
Maguncia, 1962-1964 (4 vols.). 
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1965 Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19 September 1965, en Fach-
serie A, Bevolkerung und Kurtu, Reihe 8, Stuttgart-Maguncia, 1964-1967 
(9 vols.). 
1969 Wahl zum 6. Deutschen Bundestag am 28 September 1969, en Fach-
serie A, Bevolkerung und Kultur, Reihe 8, Stuttgart-Maguncia, 1969-1971 
(8 vols.). 
1972 Wahl zum 7. Deutschen Bundestag am 19 November 1972, en Fach-
serie A, Bevolkerung und Kultur, Reihe 8, Stuttgart-Maguncia, 1972-1975 
(9 vols.). 
1976 Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3 Oktober 1976, en Fachserie A, 
Bevolkerung und Kultur, Reihe 8, Stuttgart-Maguncia, 1977-1978 (9 vols.). 
1978 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag. 
Otros materiales 
— ALEMANIA (R . F . ) : Hessischer Landta. 1-8 Wahlperiode, 1949, Darmstadt, 
Neue Darmstadter Verlagsanstalt, 1952 y ss. (en la colección Volkshandbuch). 
Contiene datos sobre biografías de los parlamentarios, presidente, grupos par-
lamentarios, «Ailtestenrat», comisiones, trabajos de Landtags, Reglamento de 
Hessischen Landtags (y proporciona la referencia en la publicación oficial, por 
ejemplo, el reglamento de 1 de diciembre de 1978, en GVBL, I . S. 694), for-
mación de las leyes, ley sobre la «Rechtsverháltnisse» de los diputados del 
Hessischen Landtags (ejemplo: GVBL. Hessisches Abgeordnetengesetz-Hess 
AbgG), ley sobre las elecciones sobre Landtag des Landes Hessen (ejemplo: 
1974, Landtagswahlgesetz-LWG, 10 de enero de 1974, en GVBL, I. S. 41), 
se completa con una estadística de las elecciones por distritos y partidos. 
— BuECKER, Joseph: Handbuch für die parlamentarische Praxis, Francfort del 
Main, Kommentator, 1981. Contiene la legislación y reglamentos siguientes: 
Reglamento de la Dieta Federal alemana. Ley fundamental de la República 
Federal, Ley de control de actas parlamentarias. Ley sobre la situación jurídi-
ca de los miembros de la Dieta Federal, Ley de la comisión de protección. Ley 
sobre el comisionado parlamentario para el ejército, preceptos de Derecho ci-
vil y penal que hacen referencia a miembros de la Dieta y que pueden ser sig-
nificativos para los parlamentarios, extracto de la Ley sobre el Tribunal Cons-
titucional Federal, Reglamento del Consejo Federal (Bundesrat), Reglamento 
del Gobierno Federal, Reglamento de la comisión conjunta del artículo 53.a 
de la Ley fundamental, Reglamento conjunto de la Dieta Federal y el Consejo 
Federal para la comisión de mediación prevista en el artículo 77 de la Ley 
fundamental, estatuto del grupo de trabajo interparlamentario, comentario al 
Reglamento de la Dieta Federal (en apéndices incluye Reglamento de trabajo 
del grupo parlamentario CDU/CSU, del SPD, del FDP). 
— RoEHRiNG, Hans-Helmut: Handbuch des Deutschen Parlamentarismus. Das 
Regierungssystem des Bundesrepublik in 270 Stichworten, Munich, R. Piper, 
1970. Es un manual que, aunque científico, va destinado a un público amplio 
para dar a conocer el sistema parlamentario y gobierno de Alemania; en voces 
ordenadas alfabéticamente, recoge aspectos, evolución y problemas del Parla-
mento alemán, instituciones, Ley fundamental de Bonn. En anexo contiene 
fuentes y datos estadísticos: cuadro estadístico de la actividad del BT y BR 
1949-1969, organización administrativa del Bundestag, comisiones permanen-
tes del Bundestag, gobierno 1949-1969, Reglamento del Bundestag alemán con 
suplementos, reglamentos de los grupos del Bundestag: CDU/CSU, SPD, 
FDP. 
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— ScHMiDT-ScHMiEDEBACH/H.: Datenbanketi im Dienste der Gesetzgebung der 
Rechtsprechung und der Verwaltung, en «Almanack 1970», Colonia, 1970 
y siguientes. 
— THAYSEN, L . : Parlamentarisches regierungssustem in der Bundesrepublik 
Deutschland. Daten-Pakten-Unteile im Grundiss, 2 Aufl, Opladen, Leske und 
Budeich, 1976. 
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I I I . GRAN BRETAÑA 
1. PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS 
Las publicaciones parlamentarias inglesas son publicadas por Her Majestaty's 
Stationery Office (HMSO) y por Hansard; su uso no es fácil, por lo que existen 
guías que facilitan su utilización, entre ellas John E. Pemberton, British Official 
Publications, y S. G. OUé, An Introduction to British Government Publications. 
HMSO divide sus publicaciones en dos grupos: publicaciones parlamentarias y 
no parlamentarias. A veces resulta difícil determinar en cuál de las dos categorías se 
encuentra enmarcada una publicación. 
Las publicaciones parlamentarias comprenden actas de los debates y documentos: 
A) Parliamentary Papers * (publicados por HMSO) son aquellos documentos 
producidos o requeridos por el Parlamento en el curso de su trabajo: «Bills», «Re-
cords of the Proceeding in the House», «Information Papers», etc., tanto de la House 
of Commons como de House of Lords. Cada documento parlamentario tiene su pro-
pio número individual, por lo que estos documentos se ordenan por este, número en 
grupos según el contenido de los mismos. Estos grupos son: House of Commons 
" Para el siglo xvi, «Journals of the House of Commons» (desde 1547), «Journals of 
the House of Lords» (desde 1509); hasta 1800, «House of Commons Papers» (1731-1800), 
«House of Lords Papers» (1788-1801). 
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Papers, House of Commons Bills, House of Lords Pajsers and BiUs y Command 
Papers. 
B) Parliamentary Debuts (publicados por Hansard) recoge los debates de las se-
siones del Parlamento. 
Para localizar las publicaciones más recientes de Tapsrs y Debats se acude a los 
índices de las publicaciones del Gobierno: diarios, semanales, mensuales, anuales, 
cada cinco años, etc., publicados por HMSO. 
Se publica una lista diaria, Daily List, de las publicaciones del Gobierno, que in-
cluye tanto las publicaciones parlamentarias («House of Lords and Commons Papers 
and Bills», «Command Papers», «Acts and Debats») y las publicaciones no parla-
mentarias. 
El Daily List se reemplazó por un catálogo mensual titulado Government Publica-
tions. Contiene en la primera parte: a) listas de «House oí Lords and House of Com-
mons Papers and Bills», ordenadas por el número de orden; b) lista de «Command 
Papers», por orden numérico; c) lista de «Acts» y «Deí)ats» publicadas durante el 
mes. En la segunda parte: lista de publicaciones parlamentarias y no parlamentarias 
(excluyendo el contenido de la primera parte); esta lista está dividida por departa-
mentos gubernamentales, incluyendo todas las noticias publicadas por cada uno de 
ellos durante ese mes con detalles de sus precios y el «command numbers» o «lords 
or commons papers numbers». Contiene un índice por materias, títulos, autores y 
chairmen. 
A su vez, esta publicación mensual es sustituida por un catálogo anual, Uamado 
Government Publications, desde 1900. Cada cinco años se publica un índice (1971-
1975, 1976-1980, etc.). La paginación de estos catálogos es continua para el período 
de los cinco años. I 
El contenido de los catálogos anuales y de cinco años es el siguiente: 
— Listas de publicaciones parlamentarias, ordenadas por sesiones, y éstas por 
orden numérico por «Bills», «Papers» y «Command Paper». 
— Lista clasificada de publicaciones parlamentarias y no parlamentarias (exclu-
yendo el apartado anterior). Esta lista está ordenada por el nombre del depar-
tamento del Gobierno que produce la publicación. 
— Lista de publicaciones periódicas publicadas por la. HMSO, con precios in-
cluidos, i 
— índice alfabético, con entradas de títulos, materias, autores y presidentes de 
las comisiones. 
Por último, diremos que existen índices de períodos rciás amplios: 
— Períodos de diez años: General Alphabetical Index to the Bills, Reports and 
Papers Printed by Order of the House of Comntons and the Reports and 
Papers Presented by Command (General Index 1900-1949). 
— índices de la documentación parlamentaria del siglo xix. 
Otros índices de documentos 
Puede verse: 
— Gran Bretaña. Stationary Office, Government Publications. Catalogue, 1923. 
— The Sales Catalogues of British Government Publications, 1836-1921, Dobbs 
Fony (N. Y.), Oceana Publications, 1974, 4 vols. 
— Sessional Index of House of Commons Bills, Papers and of Commons Papers. 
Para cada sesión y cada cinco años desde 1800. Desde la sesión de 1979-1980 
se ha mecanizado este Sessional Index en la base de datos POLIS (Parliamen-
tary On-Line Information System). 
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Cada biblioteca o centro de documentación que recibe y posee la colección com-
pleta de las publicaciones parlamentarias procura recogerla en volúmenes conteniendo 
todo el material producido durante un período legislativo. Estos volúmenes son cono-
cidos como Sessional Papers o Sessional Sets. 
En el caso de la House of Commons, esta disposición convencional de los docu-
mentos se divide en cuatro grandes grupos: 
— Bills. Comprende «House of Commons Bills» (borradores de las «Public 
Bills», dispuestos por orden alfabético de los títulos de los «Bills»). 
— Reports from Committees. Comprende «House of Commons Papers» (infor-
mes de las comisiones o «House of Commons Committees»). 
— Reports from Commissioners. Comprende «House of Commons Papers and 
Command Papers» (informes de otras comisiones, «Royal Commissions», etc.). 
— Accounts and Papers. Comprende «House of Commons Papers and Com-
mand Papers» (informes estimados como «White Papers», series de tratados 
y otros papeles de Estado). 
Independientemente de como está ordenada en una biblioteca o centro de docu-
mentación la documentación parlamentaria, ya sea por Cámaras, y dentro de ellas por 
categorías, comprendiendo períodos legislativos (Sessional Sets), o bien a la inversa, 
por categorías abarcando ambas Cámaras, vamos a detallar a continuación el conte-
nido de esta documentación, su forma de citarla y localización dentro de las publica-
ciones de HMSO y de Hansard. 
1. Command Papers 
Esta documentación es la usada con más frecuencia. Contiene informes importan-
tes del Gobierno, algunos informes de la Law Commission y los informes de la Royal 
Commission: 
— «Statements of Government Policy» (o «White Papers»). 
— «Statistical» o informes anuales (algunos son considerados como publicaciones 
no parlamentarias). 
— «Reports of Royal Commissions». 
— «Reports of Committees» (algunos pueden no ser publicados como publica-
ciones no parlamentarias). 
— «Reports of Tribunals of Enquiry». 
— «State Papers» (incluye la serie de tratados). 
A los Command Papers se les da a cada uno un número individual precedido por 
una abreviatura de la palabra «Command». Esta abreviatura y el número se imprimen 
en el ángulo izquierdo de la cubierta del informe. Estos números continúan de un 
período legislativo a otro. 
Antes de 1956 se usaban distintas abreviaturas de la palabra «Command», entre 
ellas: 
— Ist series 1833-1869 [l]-[4222] (en esta primera serie no aparece la abrevia-
tura de «Command»). 
— 2nd series 1870-1899 [C. 1]-[C. 9550]. 
— 3rd series 1900-1918 [Cd. l]-[Cd. 9239]. 
— 4th series 1919-1956 [Cmd. 1]-Cmd. 9889. 
— 5th series 1956-date Comd. 1. 
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Como se puede observar, a partir de 1922 se suprimen, los corchetes. 
Si las publicaciones están ordenadas por sesiones o períodos, o están encuaderna-
das dentro de las Sessiond Sets, será necesario conocer la fecha del «Command 
Papers»; para ello se debe consultar The Concordance of Command Papers 1833-
1972, impresos en Pemberton; hecha esta consulta, se averigua en qué volumen de 
la Sessiond Sets está y a continuación se consulta el Sessiond Index, y allí se encon-
trará el número del Command, indicando volumen y pág;ina dentro de la Sessional 
Sets, donde puede ser encontrado y consultado. 
Si, por el contrario, se conoce el número y la abreviatura, se determina la fecha 
de publicación, y se acude después a los índices anuales de Government Publications. 
Los State Papers se encuadernan juntos al final del Sessional Sets (en volúmenes 
titulados Accounts and Papers). Dentro de los State Papers se encuentran los Treaty 
Series: son Command Papers; cada uno tiene un número de Command, pero a cada 
uno se le añade su número propio de la serie de tratados:. 
— Si no están encuadernados dentro de Sessional Sets, se puede colocar toda la 
serie de los Treaty juntos. Hay índices por series anuales y cada tres o cuatro 
años. 
— También aparecen en los catálogos de HMSO át,Government Publications, 
en donde se dan el número de serie y el número de Command Paper. 
HMSO publicó en 1970 un Index of British Treaties 
Clive Parry y Charity Hopkins. En el volumen 1 tiene ent 
volúmenes 2 y 3, por fecha de lo tratado. 
2. Bills 
1101-1968, compilado por 
:rada por materias, y en los 
contenido de la «Bill». El 
Los Bills o proyectos de ley son presentados ante el Parlamento para su discusión 
y aprobación; antes de llegar a ser Acts, pasa por una serie de etapas, cuyos resulta-
dos se van imprimiendo con tipología característica para cada uno de eUos, por lo que 
a continuación pasamos a detallarlas: j 
1.* First reading (Primera lectura). Es una primeraj lectura puramente formal 
del título de la ley por el «Clerk of the House». Despuís de esta lectura, la ley se 
imprime por HMSO y se pone a la venta. 
2.'' Second reading (Segunda lectura). Se discute el 
debate es publicado por Hansard en Weekly Hansard. 
3.^ Committee Stage (Etapa de comisiones). La Cámara en pleno puede formar 
una comisión para examinar el «BiU». Generalmente, los; detalles de los «Bills» se 
someten al «Standing Committee» para su discusión. Por jeUo Hansard publica sepa-
radamente Parliamentary Debates, House of Commons, Official Reports of Standing. 
Committees Debates se publica diariamente. Los impijesos diarios se reemplazan 
por volúmenes encuadernados. Cuando se quiere localizari en qué comisión se discu-
tió un determinado «BiU», se consulta el Government Publications Catalogue, bajo 
el encabezamiento «House of Commons: Minutes of Proc^seding» (hasta 1975, y des-
de 1976, «Standing Committee...»). I 
4.^ Report Stage (Dictamen). Cuando un «BiU» ha sido enmendado por la 
«Standing Committee» se da a la Cámara una oportunidad para considerar los cam-
bios, pudiendo ser devuelto de nuevo a la comisión. 
5.* Third reading (Tercera lectura). Con una discusión menos detaUada pasa a 
la «House of Lords» para su aprobación. 
6.^ Lords Stage. El «Bill» se reimprime cuando pasa á la «House of Lords» para 
su aprobación. A cada «BiU» se le da un número, que aparece en el ángulo izquierdo 
de la primera página entre corchetes, si es un «House of Commons Bill»; si aparece 
entre paréntesis indica un «House of Lords Bill». 
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Las iniciales H. C. o H. L. se usan para indicar las dos diferentes Cámaras del 
Parlamento y se da también la sesión parlamentaria. Por tanto, una cita del «Bill»-
dará: 
— Iniciales de la «Houes». 
— La sesión del Parlamento. 
— El número de «BiU» entre corchetes [Commons] o entre paréntesis (Lords).. 
Ejemplo: H. L. 1976-77 (172). 
Si hay pocas enmiendas a un «Bill», se publica sólo la enmienda, Uevando el mis-
mo número de «Bul» original, pero añadiendo una letra minúscula. Ejemplo: (50 b). 
Si se ha enmendado mucho el texto, se reimprime el texto y se le da un nuevo 
número. 
Si ha tenido varias enmiendas, se publica una lista de éstas, que tiene el mismo 
número del «Bill» original, pero añadiendo un número romano. Ejemplo: (148 III) . 
La mayor parte de «BiUs» requiere la aprobación de ambas Cámaras del Parla-
mento; en este caso, se reimprime de nuevo con otro número cuando ha pasado a la 
otra Cámara para ser aprobado. 
¿Dónde se pueden localizar los «Büls» más recientes? Tanto los «Bills» como las 
enmiendas, en el Daily List Government Publications. 
Los debates que tienen lugar en la «Committee Stage» pueden ser encontrados 
en Official Report of Standing Committees. 
Los debates en pleno de la Cámara son recogidos por Hansard. 
Cuando un «BiU» recibe el «Royal Assent», ésta es reseñado en publicaciones ta-
les como New Law Journal, Current Lato, etc. 
Una vez recibido el «Royal Assent», una copia de la «Act» se imprime y aparece 
en el Daily List. 
Cuando se trata de viejos «Bills», si se tiene encuadernados las «Sessional Sets» 
y en ellas todos los textos de todas las sesiones de los «BiUs», junto con sus enmien-
das, se encontrará por orden alfabético en los volúmenes titulados «Bills» al comien-
zo de la «Sessional Set». 
Si no están encuadernados, todas las versiones del «Bill» publicadas pueden con-
sultarse al comienzo de los catálogos anuales del Government Publications. 
3. Papers of House of Lords and House of Commons 
Los House of Lords Papers and Bills se publican en secuencia numérica común,, 
tanto de «Papers» como de «Bills» mezclados. El número de cada documento se im-
prime entre paréntesis al pie de la cubierta principal. La cita es: H. L. Sesión/ 
número. 
Los House of Commons Papers se imprimen con secuencia numérica de los «Com-
mons BiUs». La cita incluye: H .C . Sesión/número. 
Si están encuadernados dentro de las «Sessional Sets», en el índice se localizan, 
el volumen y la página. 
4. Parliamentary Debates * 
En 1803 se publican los primeros «reports» semioficiales por WiUiam Cobbert., 
El siguiente impreso fue de Hansard. 
* Para los siglos xvil y xviii se publican dos series: «A CoUection of Parliamentary 
Debates» (17th and 18th Century), «Sessional Acts Printed in Black Letter» (1702-1868). 
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Se han publicado cinco series de Parliamentary Debates: 





Desde 1909, la «House of Commons» publica Official Reports of Parliamentary 
Debates y «House of Lord» publica separadamente sus debates. 
Los Official Report of Parliamentary Debates se publíican: a) diariamente (Daily 
Parts), y estas publicaciones diarias son reemplazadas por [¡volúmenes conteniendo los 
períodos o sesiones parlamentarios, con índice de la sesión (Bound Volume of 
Debates); b) se publica también un Weekly Hansard (publicación semanal), conte-
niendo todos los «reports» diarios en una única publicación, y un Weekly Index 
•para los debates. I 
En las citas para los debates se da generalmente: número de volúmenes/Cámara/ 
serie/fecha/número de columna. Las referencias en los ínclices son a los números de 
l a columna, no a la página. I 
Si el número está impreso en cursiva, es una referencia a las preguntas escritas 
-que están en una secuencia separada al final del volumen y no a la columna de los 
•debates. I 
Los índices tienen entradas por materias y por nombres de los Speakers. Estos 
índices están en el último volumen encuadernado de los Parliamentary Debates. 
Las discusiones sobre un «Bill» tienen entrada bajo el nombre del «Bill». Las 
abreviaturas 1 R, 2 R, 3 R indican la primera, segunda y tercera lecturas. 
Sobre el contenido de las publicaciones parlamentarias se han editado algunas 
guías, como la de D. Marshallsary y J. H. Smith, Ford List of British Parliamentary 
Papers, 1965-74, Nendelen, Licchtenstein, KTO Press' (Southampton University 
:Studies in Parliamentary Papers). 
"Otras guías 
BoND, Maurice F.: Guide to the Record of Parliament, Londres, HiMSO, 1971. 
BROOKE, John: General Index to Reports from Committees of the House of Com-
mons, 1715-1801, Bishops Short Ford, Chadwyckhealy, 1973. 
CoRNELius, I. V.: British Government Publications: An Introductory Guide, Stirling 
University Library, 1973. 
FORD, G . : Select list of Reports and Others Papers in the ]ournal of the House of 
Commons, 1688-1800, Nendeln, KTO Press, 1976. 
ToRD, G., y FORD, Percy: Breviate of Parliamentary Papers, 1900-1916, Oxford, 
BlackweU, 1957; 1917-1939, Oxford, 1951; 1940-1954, Oxford, 1961. 
— A Guide to Parliamentary Papers: What the Are, How to find them, How to 
use them, 3.^ ed., Shannon, Irish University Press, 1972. 
— Select list of British Parliamentary Papers, 1833-1899, Oxford, Blackwell, 1953. 
FORD, G . ; FORD, Percy, y MARSHALLSARY, Diana: Select list of British Parliamentary 
Papers, 1955-1964, Irish University Press, 1970. 
FORD, G . , y FORD, Percy: List of British Parliamentary Papers, 1965-1974 together 
with Specialist Commentaries, Nendeln, KTO Press, 1979. 
Hansard's Catalog and Breviate of Parliamentary Papers, 1696-1834, Oxford, Black-
weU, 1953. 
HUGHES, Christopher J.: The British Statute Book, Londres, Hutchinson's University 
Library, 1957. 
_MoYS, Elizabeth M. (ed.): Manual of Law Librarianship: The use and Organization 
of legal literature, Boulder (Col.), Westview Press, 1976. 
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RoDGERS, Frank, y PHELPS, Rose B.: A Guide to Parliamentary Papers, Urbana, Uni-
versity of Illinois Gradúate School of Library Science, 1967. 
RoDGERS, Frank: Serial publications in the British Parliamentary Papers, 1900-1968: 
A bibliography, Chicago, American Library Association, 1971. 
2. REGLAMENTOS 
Para el estudio del complejo procedimiento parlamentario británico es necesario 
conocer su contenido y sus fuentes. 
Sobre su contenido solamente indicaremos que puede ser dividido en tres grupos: 
— «Forms» de procedimiento usadas en cada Cámara. (Ejemplo: procedimiento 
sobre «BiUs» en sus varias etapas.) 
— Organización de dirección y delegación establecido para cada una de ellas. 
(Ejemplo: reglas sobre presidencia y «Permanent Officers» de cada Cámara.) 
— Reglas que regulan el trabajo de las «Forms» y organización. 
Las reglas del procedimiento parlamentario tienen rasgos que pertenecen a dife-
rentes períodos y etapas históricas; de ahí que el procedimiento moderno esté forma-
do por un conjunto de estratos históricos que se combinan con reglas y costumbres 
modernas. 
Como es sabido, una parte del procedimiento está codificada y otra no: procedi-
miento escrito y procedimiento no escrito o consuetudinario. 
La parte escrita, codificada, es simplemente un complemento a la no escrita, son 
los Standing Orders (Reglamento permanente), que son dictados por la autoridad de 
la Cámara y publicadas, para la Cámara de los Comunes con las actualizaciones de las 
enmiendas, en dos volúmenes: 1) relativo a «Public Business», y 2) relativo a «Prí-
vate Business», publicados por HMSO. 
Para la Cámara de los Lores, la parte consuetudinaria forma una gran parte del 
conjunto del procedimiento. Los «Standing Orders» de la Cámara de los Lores tam-
bién se publican en dos volúmenes: 1) relativo a los «Public Business», y 2) relativo 
a «Prívate Büls». (Mientras que los «Standings Orders» de ambas Cámaras forman, 
más o menos, un código, en la Cámara de los Comunes las S.O. de «Public Busi-
ness» son simplemente modificaciones de las reglas de procedimiento consuetudina-
rio; a partir de 1907, los «Standing Orders» de la Cámara de los Comunes se han 
elaborado de modo circunstancial, aunque una gran parte de las reglas de debate si-
guen estando reguladas exclusivamente por la costumbre.) 
La parte de procedimiento no escrita, «Practice», en terminología legal es el 
«equivalente al procedimiento». Muchos datan de los siglos xvii y xviii, por ejem-
plo, las relativas a los privilegios de los «Peers» y «Lords». Algunas, muy pocas, se 
modifican por los S. O. para acelerar el proceso. 
Una relación de la práctica consuetudinaria en la Cámara de los Lores está reco-
gida en The Companion to the Standing Orders, compilada por los «Officers» de la 
Cámara y distribuido con la autorización de la «Procedure Committee». 
Para la Cámara de los Comunes, un resumen del procedimiento llamado The 
Manual of Procedure in the Public Business, recopilado para uso de los miembros 
y revisado periódicamente. 
Las fuentes sobre las que están basadas las reglas de procedimiento son, por or-
den de importancia: 1) la costumbre; 2) los «Standing Orders», «Ocasional Orders» 
y resoluciones de cada Cámara; 3) «Rulings» del «Chair», y 4) «Statute» (más rara-
mente). 
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La primera parte: «Practice», práctica consuetudinaria, es aquella parte del pro-
cedimiento que se desarrolla espontáneamente en el transcurso del tratamiento de los 
asuntos en cada Cámara. Hay viejas prácticas que se conocen como «Ancient 
Usages»; no necesitan más prueba de autenticidad que su existencia de jacto. 
Hay otras prácticas autorizadas deliberadamente: se dictan dentro de la Cámara 
en forma de «Resolutions» u «Orders» y están recogidas en los «Journals» (en la Cá-
mara de los Comunes desde 1547; en la Cámara de los Lores desde 1509). La «Prac-
tice» fue desarrollada por precedentes: cuando un caso no podía ser decidido con al-
guna norma existente, la Cámara indicaba a la comisión que buscase en los «Journals» 
los precedentes que sobre el caso pudieran existir en los que se hayan decidido casos 
semejantes. 
Para el conocimiento de la vieja práctica es necesario el estudio de los citados 
«Journals» y los «Records» de debates publicados en las series de Hansard's Reporta 
o bien en las fuentes manuscritas. Junto a la práctica antigua existe otra moderna que 
aplican los «Ancient Usages» y se armoniza con los «Standing Orders», formando el 
cuerpo general de procedimiento. 
La segunda fuente de procedimiento son los «Standing Orders», que se compo-
nen de unas reglas con una dirección limitada o permanente. Desde el comienzo del 
período de «Standing Orders» se pueden encontrar «Orders» y «Resolutions» hechos 
por la Cámara de los Comunes con efecto permanente, por ejemplo, la «Order» de 
1836 prohibiendo la impresión y publicación de lo debatido en una comisión antes 
de haber sido informado por la Cámara. 
La tercera fuente son los «Ruling» de «Chair». Consiste en las decisiones dadas 
por el Speaker; entre otras, dar contestación a las preguntas sobre el aumento de 
puntos del orden. Todas las decisiones pueden ser localizadas en el «Official Report 
of Debates». Algunas veces se han dado decisiones privadamente, no habiendo opor-
tunidad de ser deliberadas públicamente en la Cámara. Ambas decisiones, públicas o 
privadas, se recogen en el curso de cada sesión por el «Clerk» de la Cámara e impre-
so de vez en cuando para uso oficial. 
Finalmente, la parte del procedimiento que se apoya en «Statute» tiene una me-
nor importancia, a excepción de un primer «Statute» regulando puestos en los Lores, 
y otras como Act de 1850; Prívate Legislation Procedure (Scotland) Act 1936; Statu-
tory Orders (Special Procedure) Acts 1945 y 1965; Statutory Instruments Act 1946, 
y The Parliament Acts 1911 y 1948. Exchequer and Audit Departments Acts 1968-
1922; The Public Accounts and Charges Act 1891, y The Provisional CoUection of 
Taxes Acts 1913 y 1968. 
Para la localización de las reglas de procedimiento parlamentario británico, escri-
to y consuetudinario, además de las publicaciones y actas de sesiones anteriormente 
mencionadas, puede consultarse: 
— Catalogue of Government Fublications, de HMSO (mensual o anual). 
— Catalogue of British Official Publications not Vublished by HMSO, Londres, 
Chadwyckhealey (anual). 
— Home of Commons Bulletin, Journals, etc. 
— Statutory Instrument, Statutory Publications Office (véase catálogo HMSO). 
La base de datos del Parlamento británico, Parliamentary On Line Information 
System (POLIS), proporciona referencia sobre «Proceeding» de ambas Cámaras. 
— Boletín de Legislación Extranjera. España: Congreso de los Diputados (men-
sual). 
— Informations Constitutionnelles et Parlementaires. Suiza: Unión Interparla-
mentaria (trimestral). 
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Son muchos los estudios sobre el procedimiento parlamentario inglés. Sobre los 
siglos XVII y XVIII, Smith, De república Anglorum, Londres, 1560; Privileges and 
Practices of Parliament, Londres, 1628; Lambad, The Orden, Proceeding, Punish-
ments and Privileges of Parliament, Londres, 1792. Estudios posteriores sobre los 
orígenes de procedimiento en general: Hansard Society for Parliamentary Govern-
ment, Lords and Commons: How Parliament Began and How it Works, Londres, 
The Hansard Society, 1954; S. L. Shakdher, Comparative Study of Financial Proce-
dure in Parliament in U. K. and India, Nueva Delhi, Government of India Press, 
1968; Alfred Bossom, Our House: An Introduction to Parliamentary Procedure, 
Londres, Barrie, 1948. Estudios para los años 1880-1882: Richard A. Chapman, The 
significance of Parliamentary Procedure, en «Parliamentary Affairs», primavera 
1963, 179-187; Albert Henry Hanson y Herbert B. Wiseman, Parliament at Work: 
A Case Book of Parliamentary Procedure, Londres, Stevens, 1962; Edward Hughes, 
The Changes in Parliamentary Procedure, 1880-1882, en Essays presented to Sir 
Lewis Namier, Londres, Macmillan, 1956, pp. 287-319. Para 1970-1971: David 
Millar, The Process of legislation: Second Report from the Procedure Committee, 
1970-71, en «The Table», 40 (1971), 73-78; Edward T. Winterton, Orders of the 
Day, Londres, CasseU, 1953. 
Sobre procedimiento en la Cámara de los Comunes: C. J. Boulton, Recent 
Developments in House of Commons Procedure, en «Parliamentary Affairs», 21 
(1969), 61-71; Norman Henry Brasher, The House of Commons: Some Procedural 
Problems, en Studies in British Government, 2?- ed., Londres, Macmillan, 1971, 
pp. 90-108; Gilbert Francis Campion, An Introduction to the Procedure of the 
House of Commons, 3." ed., Londres, Macmillan, 1958; Edward Fellowes, Practice 
and Procedure in the House of Commons 1919-1961, en «Journal of the Parlia-
ments of the Commonwealth», 43 (1961), 105-114; John Hatsell, Precedents of 
Proceeding in the House of Commons, en Shannon, 5 vols., Irish University Press, 
1971-1972; Joseph Redlich, The Procedure of the House of Commons: A Study of 
its History and Present Form, Londres, A. Constable, 1908. 
Para el estudio del procedimiento en la Cámara de los Lores: Henry Burrows, 
Standing Orders of the House of Lords Relative to Private Bills, etc., en «The 
Table», 17 (1948), 67-135. 
Sobre los «Standing Orders»: Gerald John Wheeler, The Practice of Private 
Bills, with the Standing Orders of the House of Lords and House of Commons, and 
Rules as to Provisional Orders, Londres, Shaw and Sons, 1900; Orlo C. WiUiams, 
The Historical Development of Private Bill Procedure and Standing Orders in the 
House of Commons, 2 vols., Londres, HMSO, 1948-1949; F. W. Lascelles, Procedure 
and the Standing Orders, en «Parliamentary Affairs», 7 (1953-1954), 88-95. 
Sobre los «Statutory Instruments»: J. T. Craig, The Working of the Statutory 
Instruments Act, 1946, en «Public Administration», 39 (1961), 181-191. 
3 . OTROS MATERIALES 
Independientemente de las numerosas bibliografías sobre el Parlamento británi-
co reseñadas en el capítulo general de obras de referencia y bibliografías, se cuenta 
con otros materiales que ayudan a completar el estudio del Parlamento británico. 
Por un lado, instituciones: las propias Cámaras reúnen o publican materiales so-
bre el Parlamento. La Cámara de los Comunes ha reunido una colección en 92 volú-
menes de folletos de interés histórico, material político del período de 1559-1740: 
Parliamentary Collection; también publica anualmente House óf Commons Library 
Documents, y semanalmente, House of Commons Weekly Information Bulletin 
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(asuntos tratados y por tratar en la Cámara, partidos, etc.). Por su parte, la Cámara 
de los Lores publica trimestralmente Library Bulletin, de importancia por la riqueza 
de manuscritos que posee esta biblioteca. 
La asociación parlamentaria Commonwealth Parliamentary Association (Lon-
dres), a través de su Parliamentary Information and Reference Centre, se encarga de 
reunir y conservar una colección de libros y materiales especializados sobre parlamen-
tos de la Commonwealth y estudios comparativos sobre cien legislaturas (ya se han 
procesado en 1982 más de tres mil documentos). Este centro depende del apoyo di-
recto de los Speakers, parlamentarios y bibliotecarios del Parlamento. El propósito 
es tener una única base de datos accesible a los parlamentarios, funcionarios parla-
mentarios y estudiantes interesados en el conocimiento de las instituciones parlamen-
tarias; por otra parte, publica estudios monográficos. 
Otra fuente de datos la proporcionan las revistas especializadas, que reseñan y 
publican listas de estudios sobre Parlamentos: Parliamentary Affairs, Parliamenta-
rian, Legislative Studies Quarterly, Inter-Parliamentary Bulletin, English Historical 
Review, Political Quarterly, The Table, Institute of Historical Research Bulletin, 
Political Studies, English Review, Modern Law Review, Public Law, Contemporary 
Review, History Today, Law Quarterly Review, British Journal of Political Science, 
Political Science Quarterly. 
Para la localización de tesis sobre trabajos del Parlamento británico, puede con-
sultarse Roger R. Bilboul, Retrospective Index to theses of Great Britain and Ire-
land, 1716-1950 y Index to theses Accepted for Higher Degrees by the Universities 
of Great Britain and Ireland and the Council for National Academic Awards. 
También puede consultarse Peter S. Bell, Dissertations on British History, 1815-
1914: An Index to British and American Theses. Comprehensive Dissertation Index 
and Dissertation Abstraéis International. 
Algunas guías generales proporcionan datos de organización: Quintín M. Hail-
sham, Parliament, A Reader's Guide, Londres, Cambridge University Press, 1948; 
Christopher A. Leeds, Guide to British Government, 3.^ ed., Swanage, Croxten 
Press, 1978; Francis M. G. Wilson, The Organization of British Central Government 
1914-1964, 2.a ed., Londres, Alien and Unwin, 1968. 
Datos estadísticos pueden verse en fuentes estadísticas como A. F. Conford y 
C. Loveless, Guide to Government Data: A Survey of Unpublished Social Science 
Material in Libraries of Government Departments in London, Londres, Macmillan, 
1974; Directory of Research Resources in the United Kingdon for Business, Industry 
and Public Affairs, Londres, Library Associates, 1970; Richard Lawton (ed.), The 
Census and Social Structure: A Interpretative Guide to Nineteenth Century. Cen-
suses for England and Wales, Londres, Frank Cass, 1978; W. F. Maunder (ed.), Re-
views of United Kingdon Statistical Sources, 9 vols., Londres, Heinemann, 1974-
1976; Brian R. Mitchell, Abstract of British Historical Statistics, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1962; Stanley H. Palmer, Economic Arithmetic: A Guide to 
the Statistical Sources of English Commerce, Industry and Pinanc-e, 1700-1850, Nue-
va York, Genland Publishing, 1977; Kathleen G. Pickett, Sources of Official Date, 
Londres, Longmans, 1974; Graham Sergeant, A Statistical Sourcehook for Socio-
logist, Londres, Macmillan, 1972; Alan F. Sillitoe, Britain in Figures: A Handbook 
of Social Statistics, 2? ed., Harmondsworth, Penguin, 1973. 
Las biografías de los parlamentarios británicos pueden encontrarse en varios re-
pertorios biográficos: Joseph O. Baylen y Norman J. Gossman (eds.), Biographical 
Dictionary of Modern British Radicáis, Hassocks (Inglaterra), Harvester Press, 1979; 
The Business Background of MPS, Londres, Parliamentary Profiles, 1958; Dictionary 
of Labour Biography, Londres, Macmillan, 1972; Dictionary of National Biography, 
73 vols., Londres, Oxford University Press, 1885-1960; Directory of the Corrent 
Governments of the United Kingdon and the Nations of the Commonwealth, Dallas, 
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Political Research, 1979; Andrew Roth y Janice Kerbey, The MPs' Chart, Londres,, 
Parliamentary Profiles, 1965; Peter Shipley, Directory of Pressure Groups and Re-
presentative Associations, 2?- ed., Nueva York, Bowker, 1979; Michael Stenton, 
Who's Who of British Members of Parliament': A Biographical Dictionary of the 
House of Commons Based on Annual Volumes of Dod's Parliamentary Companion 
and other Sources, Atlantic Highland (N. J.), Humanities Press, 1976; Dod's Parlia-
mentary Companion. 
Los diccionarios proporcionan datos, acontecimientos y varias clases de referen-
cia: John A. Brendon (ed.), A Dictionary of British History, Londres, E. Arnold,. 
1937; Leonard W. Cowie, A Dictionary of British Social History, Londres, Bell, 
1973; Louis Golding, Dictionary of Local Government in England and Wales, Lon-^ 
dres, English Universities Press, 1962; Frank E. Huggett, A Dictionary of British-
History 1S15-1973; John Richardson, The Local Historian's Encyclopedia, New 
Barnet, Historical Publications, 1975; S. H. Steinberg y L H. Evans (eds.), Stein-
berg's Dictionary of British History, 2?- ed., Londres, E. Arnold, 1970. 
Algunas fuentes sociales y económicas aportan datos de interés: Tessa Black-
stone. Social Policy and Administration in Britain: A Bibliography, Londres, F. Pin-
tar, 1975; W. J. Chaloner y R. C. Richardson, British Economic and Social History, 
Manchester, Manchester University Press, 1976; John H. Westergaard, Modern 
British Society: A Bibliography, 2? ed., Londres, F. Pinter, 1977; Judith B. Wil-
liams, A Guide to the Printed Material for English Social and Economic History,. 
1750-1850, 2 vols., Nueva York, Columbia University Press, 1926. 
4 . BIBLIOGRAFÍA 
Se trata aquí de dar una orientación bibliográfica de carácter general de los prin-
cipales aspectos del Derecho parlamentario inglés y de cada una de ambas Cámaras. 
Por lo que se refiere a estudios de carácter general, clasificados como libros de 
texto, la obra de WiUiam Ivor Jennings, Parliament, 2.^ ed., Cambridge, Cambridge-
University Press, 1957, recoge diversos aspectos de organización y funcionamiento; 
sigue esta misma línea Kenneth R. Mackenzie, The English Parliament, Harmonds-
worth, Penguin Books, 1963. 
Estudios clásicos como: Strathearn Gordon, Our Parliament, Londres, CasseU,, 
1964; Patrick Howarth, Questions in the House: The History of a Unique British 
Institution, Londres, Lañe, 1956; Countrey P. Ilbert, Parliament: Its History. Cons-
titution and Practice, 3.^ ed., Londres, Oxford University Press, 1956; Roland A. 
Young, The British Parliament, I I I , Evanston, Northwestern University Press, 1962; 
Harold J. Laski, Reflections on the Constitution: The House of Commons, the 
Cabinet and the Civil Service, Nueva York, Viking Press, 1951. 
Trabajos más modernos proporcionan una buena introducción al Parlamento in-
glés: Douglas E. Ashford, Policy and Politics in Britain: The Limits of Consensus, 
Oxford, Basil Blackwell, 1981; Kenneth Bradshaw y David Pring, Parliament and' 
Congress, Newed-Londres, Quartet, 1981; William L. MiUer, The end of British-
Politics?, Oxford, Clarendon Press, 1981; Timothy Raison, Power and Parliament, 
Oxford, Basil Blackwell, 1977; Michael Rush, Parliament and the Public, Londres,, 
Longman, 1976; id., Parliament Government in Britain, Londres, Pitman, 1981. 
Sobre el proceso legislativo existen estudios muy completos, como los de John 
A. G. Griffith, Parliamentary scruting of Government Bills, Londres, Alien and' 
Unwin, 1974; William Ivor Jennings, The Law and the Constitution, 5.^ ed., Lon-
dres, University of London Press, 1967; S. A. Walkland, The Legislative Process 
in Great Britain, Nueva York, Praeger, 1968. 
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Sin duda, el trabajo más completo sigue siendo el de Thomas Erskine May, 
Treaties on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 19 ed., edi-
tado por David Lidderdale, Londres, Butterwosth, 1976. 
Para el estudio de la legislación delegada una buena monografía es la de John E. 
Kersell, Parliamentary Supervisión of Delegated Legislation: The United Kingdon, 
Australia, New Zealand and Canadá, Londres, Stevens, 1960. 
Sobre «Prívate Member Bills», es un buen trabajo el de Petar A. Bromhead, 
Private Member's Bills in the British Parliament, Londres, Routledge and Paul, 1956. 
La bibliografía es abundante para el estudio de la organización del Parlamento: 
Sobre la estructura de las comisiones, Alfred Morris (ed.), The Growth of Parlia-
mentary Scrutiny by Committee: A Symposium, Oxford, Pergamon Press, 1970, o la 
•obra de David L. Coombes The Scrutiny of Ministers Powers by the Select Commit-
.tee on Nationalized Industries, en «Public Law», primavera 1965, 9-29. 
Sobre el «Speaker», sus funciones, historia: Arthur Irwin Dasent, The Speaker 
•of the House of Commons from the Earliest times to the Present Day... with a 
Portrait of Every Speaker Where one is Known to Exit, Londres, John Lañe, 1911; 
Philip Laundy, The Office of Speaker, Londres, Cassell, 1964; Michael Macdonagh, 
The Speaker of the House, Londres, Methuen, 1914. 
Sobre la reforma del Parlamento también existen numerosos estudios: John A. 
'Cannon, Parliamentary Reform, 1640-1832, Cambridge, Cambridge University Press, 
1973; Bernard R. Crick, The Reform of Parliament, 2.^ ed. rev., Londres, Weiden-
feld and Nicolson, 1970; id., Reform of the Commons, Londres, Fabián Society, 
1959; Samuel Edward Finer, Adversary Politics and Electoral Reform, Londres, 
Wigram, 1975; Hansard Society for Parliamentary Government, Parliamentary Re-
form, 1933-1960: A Survey of Suggested Reforms, Londres, CasseU, 1961. 
Sobre los miembros del Parlamento existen estudios de diversos aspectos sociales, 
económicos, etc.: Thomas H. S. Escott, Gentlemen of the House of Commons, 2 vo-
lúmenes, Londres, Hurst and Blackett, 1902; Colin MeUors, The British MP: A 
Socio-Economic Study of the House of Commons, Farnborough, Saxon House, 1978; 
Elizabeth VaUance, Women in the House. A Study of Women Members of Parlia-
ment, Londres, Athlone Press, 1979. 
Finalmente, reseñamos los principales estudios sobre la Cámara de los Comunes 
y la Cámara de los Lores. 
Para la Cámara de los Lores: Gilbert Francis Montriou Campion, Parliament: 
A Survey, Londres, Alien and Unwin, 1952; Philip Norton, The Commons in 
Perspective, Oxford, Martin Robertson, 1981; R. F. D. Palgrave, The House of Com-
mons, Londres, Macmillan, 1869; Study of Parliament Group, The Commons in 
transition, Londres, Fontana, 1970; S. A. Walkland (ed.), The House of Commons 
in the Twentieth Century: Essays by Members of the Study of Parliament Group, 
Oxford, Clarendon Press, 1979. 
Sobre las funciones de la Cámara de los Comunes puede verse la obra de Gilbert 
Erancis Montriou Campion. 
